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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL—Resuelve instancia del C. de F.
don R. Estrada. Retiro del C. de F. don A. Fernández y
C. de C. don J. García de Quesada.—Cambia de destino a
los Maestres que expresa. — Concede pensión de Cruz de
San Hermenegiido al C. de C. don P. Mateo-Sagasta.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede licencia al Coman
dante de Intendencia don R. Donato. —Concede plus al per
sonal de Infantería de Marina que expresa. Dispone se
faciliten por las distintas dependencias de Marina cuantos
datos sean precisos para la redacción del proyecto del pre
supuesto de este Departamento.—Concede crédito para varios gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Concede crédi
to para un gasto.
Anuncios.
oficial
ÓRDENES
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Generai.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia que eleva el Ca
pitán de Fragata, Comandante del cañonero Canalejas,
D. Rafael Estrada y Arnáiz solicitando dos meses de 11cen
cia reglamentaria para esta capital, • por creerse compren
dido en el artículo 31 del vigente Reglamento de licencias
temporales, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha dispuesto se acceda
a lo solicitado, debiendo empezar a disfrutar la misma al
entregar el mando de aquel buque y percibir sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 17 de mayo de 1933.
El Subsecretario
Antonio Azarsola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Excmo. Sr. Por haber cumplido en 22 del pasado mes
de abril la edad prefijada al efecto el Capitán de Fragata,
en situación de reserva, D. Alfredo Fernández Valero,
este Ministerio ha dispuesto que en dicho día cause baja
en la expresada situación de reserva y alta en la de retirado.
Madrid, 17 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 3 del mes de abril
próximo pasado la edad prefijada al efecto el Capitán deCorbeta, en • situación de reserva, D. José García de Quesada y Ferrer; este Ministerio ha dispuesto que en dichafecha cause baja en la expresada situación de reserva yalta en la de retirado.
Madrid, 17 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el per•sonal de Maestres de Marinería y Artillería que figura
en la relación que a continuación se inserta, cese en sus
actuales destinos y pase a continuar .sus servicios .a
que al frente de cada uno se indica ; quedando asignados
a las Escuelas de Marinería los Maestres que actualmente
se encuentran efectuando el Curso para Auxiliares Navales.
Madrid, 16 de mayo de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
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nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmi
rantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra
y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Relación de referencia.
MAESTRES DE M.ARINERIA
Ferrol.
• •
Juan Maririos Vázquez, submarino B-i.
Manuel Seoane Lorenzo, ídem B-2.
Santiago Martínez Prego, ídem B-3.
Manuel Rodríguez Pedreiro, ídem B-4.
Manuel Ramero Castro, torpedero Número
Mario Ballester Barro, ídem Número 7.
J uan 13e,nito Marrodán, ídem Número 3.
Francisco Martínez García, ídem Número 2.
Salvador Guerrero Galindo, Uad-Marttin.
Antonio Maceiras„ guardapescas 'Vacías.
Saturnino Serantes, ídem Clastelló.
Luis Gómez, ídem Bañobre.
José Somoza Barros, Defensas. submarinas.
José Cobas Núñez, ídem íd.
Santiago Longa Lago, Base naval de la Graña.
Manuel Otero Castelle, ídem íd.
Fernando Rodríguez Real, ídem íd.
Guillermo Lamas Rodríguez, ídem de Ríos.
Domingo Insúa OsoriO, i.dem íd.
Francisco Otero Solito, ídem íd.
Angel Fontaña. Lijó, Polígono de tiro "Janer".
Rosendo Martínez Hermida, 'ídem íd.
Bernardino Santiago Rodríguez, ídem íd.
Juan_ Vidal Rivas, ídem íd.
Manuel, Suárez Calloso, Escuelas de Marinería.
José Moreno Cea, ídem d.
Evaristo Landeira Calvo, ídem
Arturo Neira Pérez, ídem íd.
Gerardo Leal, ídern íd.
Cristóbal Carretero Padilla, ídem íd.
Robustiano Criado Piñeiro, Escuela de Maquinistas.
Avelitio Fernández García,Jefatura Base naval prin
cipal.
A4,ja.,nro Alonso Doallo, ídem íd.
Francisco Romero Castro, Brigada de Instrucción. del
Arsenal.
José Manso Caamiña, ídem íd. íd.
José Doval Calvo, ídem íd. íd.
Jesús Freire, órdenes Conserje Base naval.
josé, María Maceiras García, Faenas de Arsenales.
Manuel Sánchez, ídem íd.
Sebastián Carrasco Martínez, kJem íd.
Pedro Calaza, ídem íd.
9.
íd.
Cádiz.
Francisco Gómez Boj, torpedero Número 16.
José Andréu. Martínez, ídem Número 19.
Manuel Escuder Muñoz, ídem Número 18.
Fermín Ortiz Martín, guardacostas Xauen.
Vidal Ferrer López, ídem Larache.
José Bergaza San Pedro, guardacostas Alcazar.
Francisco Ilernando Asensi, guardapescas Zaragoza.
José Garrido Rodríguez, ídem Jarana.
José Pardo Escudero, ídem Garciolo.
Antonio Raro Estévez, Defensas submarinas.
:Manuel Grandal Casteleiro, ídem íd.
Antonio Serrallo, Base naval de la Avanzadilla.
Manuel Lucas Gutiérrez, Escuela Naval Militar.
Manuel Salado Sánchez, ídem íd.
Matías Villar Pinedo, ídem Torpedistas.
José Vidal Martínez, ídem íd.
Andrés Castelló Tomás, Jefatura de la Base naval prin
cipal.
Rafael Carrillo Jiménez, Brigada de Instrucción, Arsenal.
avier Ruso Rey, órdenes Conserje ,Base naval.
Matías Lirón Aparicio, faenas de Arsenales.
Crisanto López Carrasco, • ídem de ídem.
Fernando Zaplana Raja, gánguiles de dragado del Ar
senal de La Carraca.
Sebastián Gost Tardío, Observatorio de Marina.
Cartagena.
Manuel Garcerán Natividad, submarino A-i.
José Rodríguez Ros, ídem B-5.
lsidoro Espinosa García, ídem 8-6.
Vicente Moliná Fuentes, torpedero Número 14.
José Vicente Zamora, ídem Número •7.
Miguel Rodríguez Alvarez, ídem Número 20.
Francisco Pastor Manzanares, ídem Número 22.
Adolfo Alvarado Rus, ídem Número 21.
Eduardo Fernández Fuenmayor,. guardacostas Tetuán.
José Carmona Alonso, guardapescas Cante.
Juan Riera Tur, ídem Hernández.
Joaquín Pérez Jiménez, aljibe E.
!Pedro Victoria Arroyo, befensas submarinas, Carta
gena.
Salvador Pérez Caftán, ídem íd. íd.
Pedro González Alonso, ídem íd. de Mahón.
Isidoro González Martín, Estación de submarinos.
Eugenio Rosell6 Sanz, ídem íd.
Manuel, Fern4ndez Gómez, ídem íd.
Lucrecio Espineta, Base naval, de, Mahón.
Pedro López Ballester, Base 'Aeronaval de San Javier.
José Martínez Pérez, ídem íd. íd.
Francisco Jiménez >é, Aeronáutica de Barcelona,.
A.,ntónió Pascual Ureña, Escuela de Aprendices de
Aeronáutica.
Antonio Salvá. San Bartolomé, Escuela de Intendencia.
I)ionisio Escarabajal Ruiz, Jefatura de la Base naval.
principal.
Pedro Caparrós Hernández„ Faenas d Arsenales.
Nicolás. Infantes Jiménez, ídem íd.
Nicolás. Requena Baeza, ídem íd.
Ambrosio Martínez Gallardo, Brigadas de Instrucción
del Arsenal.
José Sánchez Rodríguez, .ídetn
José Bellón Pita, órdenes del Conserje de la Base naval.
MAESTRES DE MAR TNERIA
FUOrM7.ti Navales.
Antonio Carrillo Montero, barcaza K-13.
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Luis, Carrión Celdrán, barcaza K-25.
Melitón Torró Iglesias, Uad-Litcus.
Eduardo López Samper, Uad-Kcrt.
Antonio Campos Blasco, Uad-Multva.
Ministerio de Marina.
Francisco Tendero Baeza.
Eloy Ruso Rey.
Antonio Coto González.
Francisco Amorós Mira.
Ramón Chico Cánovas.
De los destinados en este Ministerio, dos quedarán
asignados a la Jurisdicción de Marina (Auditoría General)
como Secretarios de causas.
MAESTRES DE ARTILLERIA
Ferrol.
Ramón Arba Gabeira, torpedero Número 9.
Joaquín Díaz Varela, ídem Número 7.
Manuel Vázquez Ramos, ídem Número 2.
Luis Fernández Manso, ídem Número 3.
José Pérez
•
Martínez, Uad-Martín.
Isidro Incera Espinosa, submarino B-1.
Francisco Edre-ra Fernández, ídem B-2.
José Molíns Cruz, ídem B-3.
Manuel López Luaces, ídem B-4.
Ricardo Sanjurjo Gil, Defensas submarinas.
Vicente Peña Tárrega, ídem íd.
Ramiro Bedoya, Base naval de La Grafia.
José Lugo, Base naval de Ríos.
Manuel Varela Bautista, ídem íd.
Angel Tojeiro Quintián, ídem íd.
José Díaz Pita, Polígono de Catabois.
'Gregorio García Bueno, Polígono de tiro " Janer”.
Agustín Viquieira Barreiro, ídem íd.
Alfonso Martínez Martínez, ídem íd.
Antonio Bouza Costa, ídem id.
José Torres Escudero, ídem íd.
Mariano Jiménez, ídem íd.
• Francisco López Espifieira, Escuelas de Marinería.
Plácido Carro Serantés, ídem íd.
Francisco Rego Juncal, ídem íd.
Pastor Otero, ídem íd.
Santiago Muifios Ramos., Brigada de Instrucción,
Eduardo Martínez Pardo, ídem íd.
tósé Rey Aguiño, ídem íd.
Cádiz.
Leopoldo Jaén Pla, torpedero Número 16.
Antonio Correa Pavón, idem Número 19.
Vicente Pacheco Oliva, ídem Número 18.
Juan Luis Contreras, guardacostas Larachc.
Pedro Sánchez Muñoz, ídem Akázar.
José Bueno Ruiz, ídem Xauen.
Francisco Hernández, ídem Ardía.
Cayetano Ramón Andrade, Defensas submarinas.
Juan Alvarez García, ídem íd.
Antonio Macías Macías, Polígono de tiro de Cádiz.
Manuel Martínez Páez' ídem id. íd.
Nicolás Fernández Soto, ídem íd. íd.
José María Corcín, Escuela Naval.
Rogelio Pomares López, ídem íd.
Agustín López, Escuela Naval.
Antonio Lacaba, Escuelas Prácticas de Tiro.
Francisco Escaño Padilla, junta Facultativa de Arti
llería.
Sabino Rey Bargiola, ídem íd.
Juan Pérez Abellan, Brigadas de Instrucción.
Agustín Miño Casal, ídem íd.
Ricardo Santiago Pantín, ídem íd.
Cartagena.
Antonio Pérez López, torpedero Número 14.
Francisco Baeza Oncina, ídem Número 2o.
Silvino Anca García, ídem Número 17.
Domingo Ontalvilla, ídem N1biter0 22.
Antonio Sáenz Hernández, ídem Número 21,
José Quirós Gasaneiros, guardacostas Tetuán.
Antonio López Sarabia, submarino A-i.
Francisco Rodríguez Gómez, ídem 13*-5.
Carlos Mora Pucho], ídem B-6.
José Rodríguez Perales, Defensas submarinas de Car
tagena.
Joaquín Martínez Conesa, ídem íd. íd.
Alfonso Figueiral Cande. ídem d. de Mahón.
Juan Marín Ros, Estación de submarinos de Cartagena.
Francisco Martín López, Base naval de Mahónk
Angel García Escamilla, ídem íd. íd.
Luis Aniceto de Alba, ídem íd. íd.
Francisco Soler, Base Aeronaval de San Javier.
Juan García Sanes, Escuela de Aprendices de Aeronáu
tica.
Angel Jiménez Gómez, ídem de Aeronáutica de Barcelona.
Francisco Ballester (Barberán, Brigadas de Instrucción.
Francisco Córdoba Miralles, ídem íd.
Manuel Seva Moscat, ídem íd.
Ministerio.
Angel Rey Sequeiros.
José Orozco Ripoll.
Fuerzas Natzwles.
Emilio Santacruz, Uad Lucus.
César Muñiz, [Tad Kert.
Juan A. Carrión Nicolás, Uad Muluya.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en tres del corriente mes:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de esta
fecha, se dice al Director General de la Deuda y ClasesPasivas (Sección Militar), lo siguiente : Por éste Ministe
rio, en Orden de veintiséis de noviembre dé mil novecien
tos treinta y dos (D. O. núm. 281), se le concede al Capitán dé Corbeta, retirado, D. Pablo Mateo-Sagasta Pratosila pensión anual de seiscientas pesetas, correspondiente a
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la Cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo; con
la antigüedad de quince de marzo de mil novecientos trein
ta y dos, la que percibirá a partir de primero de abril del
mismo año, por la Pagaduría de la Dirección General de
la Deuda y Ciases pasivas, con arreglo a lo que previene
el artículo primero de la ley de veintiuno de octubre de
mil novecientos treinta y uno (D. O. núm. 246) y circular
de once de abril de mil novecientos treinta y dos (DIARIO
OFICIAL número 87)".
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
l'Jcrno. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Sección de Intendencia, este Ministerio ha dispuesto se
anticipe al. Comandante de Intendencia D. Rafael Donate
Relación de
Franco el disfrute de la licencia que por enfermo tiene so
licitada.
Madrid, 7 de mayo de 1933.
Ei Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Pluses.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder al personal de Infantería
de Marina que se 'expresa en la unida relación, el premio
v plus que al frente de cada uno se indica, y a partir de
las fechas que también se mencionan; formulándose la co
rrespondiente liquidación de ejercicios cerrados por lo que
respecta al pasado ario, y afectar, en el presente, al capí
tulo 12, artículo del vigente presupuesto.
Madrid, II de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
Clase
Músico de tercera
Idem
Idem
Idem
Tambor
Soldado
NOMBRES
Manuel Pazos Fariña
Rogelio Loureda Fraga
Pelayo Sanjuan Asia
José Andreu Navarro
Tomás Aliján Varela
Juan Barcia Faraldo
Cuantía
del premio
300 ptas.
300 »
300 »
300 »
Cuantía
del plus
Fecha en que debe empezar
el abono.
0,75 ptas. 26 de abril de 1932.
0,50 » 1 de fehrero de 1933.
1 de febrero de 1932.
0,75 » 1 de febrero de 1933.
0,75 14 de diciembre de 1932.
0,50 2 de febrero de 1922.
Presupuestos.
Excmo. Sr. : Debiendo comenzar los trabajos prelimi
nares para la redacción del proyecto de presupuesto para
1934, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la
Sección de Intendencia, ha dispuesto que por esa Depen
dencia se remitan con urgencia a la expresada Sección re
laciones detalladas de las modificaciones que en los ser
vicios y organismos que dependen de V. E., tanto por lo
que se refiera a personal como a material, deban introdu
cirse o se hayan introducido en virtud de disposiciones le
gales que las autoricen, así como que por todos aquellos
Centros a quienes se dirija la Intendencia en petición de
datos o aclaradones sean éstos facilitados con la mayor
diligencia.
Lo qtié comuniCo a V. E. ,para su conocimiento y cum
plimieritd..--Madrid, 16 de mayo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Antonio A zarola .
Se.fiores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Generales Jefes de las Secciones de Personal,
Aeronáutica, Infantería de Marina, Justicia, Servicios Téc
nicos de Ingeniería, de Artillería, Sanidad, Intendente e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
1 Contabilidad.*
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ca-,
renas y reparaciones", número 78, del capítulo 13, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, el crédito de setecientas
cincuenta y cuatro pesetas con noventa céntimos (754.00)
para abollar a la "Agencia Gámez" los gastos de transporte
verificados en esta capital durante el mes de febrero úl
timo por mediación de la Comisaría de Transportes de
este 'Ministerio, cuyo servicio se halla comprendido en el
punto primero del artículo 56 de la ley de Administración
v Contabilidad de la Hacienda pública. debiendo justifi
carse el gasto en la forma reglamentaria cuando se prac
tique la oportuna liquidación.
Madrid, II de mayo de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
.,■•■■■•11■431~.••■■•■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, (le conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
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Central, ha resuelto renovar, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario -Madrid", -número 24, del capítulo 4.°,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, el crédito de mil qui
nientas sesenta pesetas (i.560) para adquirir una máquina
de escribir con destino al Detall del Cuerpo de Auxilia
res de los Servicios Técnicos de la Armada, aumentada al
inventario por Orden ministerial de 28 de febrero último,
cuyo gasto se halla comprendido en el punto primero del
artículo 56 de la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública, teniéndose en cuenta, para su ad
quisición, lo establecido en el artículo 247 de las Ordenan
zas de Arsenales o en el 250 de las mismas en su caso, pero
justificándose que se obtuvo el mayor beneficio para el
Tesoro, en la oportuna liquidación que se formule.
Madrid, II de mayo de 1933.
El Subsecretario
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o ==
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Contabilidad.
Ilmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección. Económico-Administrativa y la
Intervención Central, ha tenido a bien conceder un cré
dito de dos-cientas cincuenta pesetas (250), con cargo al
concepto número 1 ro. capítulo 2.°, artículo I.°, Subsección II del Presupuesto vigente, para la adquisición deartículos necesarios para el consumo de la falúa a motor
destinada a la vigilancia del Mar Menor, consistentes en
gasolina, aceite y algodón, a que se refiere el 'pedido formulado por la Subdelegación de Pesca de San Pedro delPinatar.
. •
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 8 de mayo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenadorde Pagos, Interventor Central del Ministerio, Secretario
General de esa Subsecretaría, Inspector General de Pes
ca y Delegado de Pesca de la Región de Levante.
o=
ANUNCIOS
SUBSECRETARIA DIA: LA MARINA CIVIL
En cumplimiento de lo dispuesto en Orden ministerialde fecha 26 de abril, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero reo, y con estricta sujeción al pliego de condicio
nes que a continuación se inserta, se saca a licitación pública por el tipo de seis mil (6.000) pesetas anuales, elusufructo del pesquero de almadraba denominado "Calabardina de Cope", sito en aguas de la provincia marítima de Murcia, Distrito de Aguilas, fijándose en tres
meses el plazo que ha de mediar entre la publicación deeste anuncio en la Gaceta de Madrid y la celebración de
aquel acto, conforme previene el vigente Reglamento parala pesca con el arte de almadraba, aprobado por Decreto
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de 4 de julio de 1924, publicado en la Gaceta de Madrid
' de 9 del mismo mes y año con las correcciones que se
1 insertan en la Gaceta del 28 del expresado mes de julio
y Ordenes aclaratorias.
1 La apertura de pliegos se efectuará en Madrid, en laSubsecretaría de la Marina civil y ante una Junta presidida por el Jefe de la Sección de Pesca, de la que for
marán parte el Asesor Jurídico de la expresada Subse
cretaría y el Jefe del Negociado de Almadrabas, o los
funcionarios que hagan las veces de aquéllos y a quienes
corresponda en virtud de sustitución reglamentaria; a este
acto asistirá también un Notario.
Las personas que deseen tomar parte en la licitación,
presentarán sus proposiciones en los Registros de las De
legaciones Marítimas y de Pesca de la Península, Ceuta y
Melilla 'o en el Registro General de la Subsecretaría de la
Marina Civil, hasta cinco días antes, sean o no festivos,
del de la celebración de la subasta, señalándose las horas
de diez a doce de la mañana de los días hábiles para la en
trega de las mismas.
En las Delegaciones Marítimas y de Pesca de las Has
Paleares y Canarias, se presentarán aquéllas hasta quince
días antes de la fecha designada para la subasta.
Los pliegos de proposición han de extenderse confor
me a lo prevenido en el art. 27, párrafo 5.° de la vigente ley
del Timbre del Estado en papel timbrado de la clase sexta,
y se entregarán dentro de un sobre blanco, cerrado y
rubricado por el licitador, según determina el artículo 30
del Reglamento vigente. A éstos se acompañarán, por se
parado, la cédula personal y el resguardo que acredite
haber consignado el solicitante en la Caja General de De
pósitos o en sus Sucursales de provincias, en concepto
de fianza provisional, una cantidad igual o superior al
tipo de licitación señalado para la subasta. Dicho depó
sito podrá hacerse en metálico o valores cotizables del
Estado al tipo de cotización del día anterior hábil al de
la fecha en que se constituyó. Si los pliegos no estuvie
ren firmados por el proponente, sino por otra persona,
se acompañará a los mismos el 'poder correspondiente.
Se rechazarán las. proposiciones que lleven cualquier
clase de póliza pegada al papel, así como no se admitirá
después de abierto el primer sobre documento alguno que
ip.l.etenda dar validez a los pliegos ya presentados y se de
clarará nulo todo aquel al que le falte algún requisito.En 16 demás se someterán los licitadores a las pres
cripciones del mencionado Reglamento.
Pliego de condiciones balo las cuales se saca a licitación
/lúbrica, por subasta, la concesión- p,or veinte afíos del
pesquero de almadraba denominado "Calabardina de
Cope"„sito en aguas de la provincia marítima de Mur
cia, Distrito de Aguiilas.
Primera. — El tipo para la subasta será de seis mil
(6.000) pesetas anuales.
Segunda.—Los trámites de la subasta y concesión se
regirán por el Reglamento de almadrabas vigente, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1924 y Ordenes aclara
torias, a cuyas prescripciones se obliga el concesionario y
en las cuales están contenidos sus. derechos.
Tercera.—Las dudas y cuestiones que surjan respectoal cumplimiento de las condiciones de la concesión se resolverán por la Administración, contra cuyas resolucio
nes podrá el concesionario utilizar el recurso contencioso
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administrativo cuando a ello hubiere lugar con arreglo a
le Ley. • •
Cuarta.—Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado, será condición precisa que a la
misma acompañe la carta de pago. documento o resguar
do que le expida la Hacienda, acreditativa de hallarse al
corriente del pago del canon contratado, así corno tam
bién acreditar documentalmente que lo está de todo lo
que adeude en concepto de multa, desestimándose cual
quier instancia que eleve el concesionario sin cumplir con ta
les requisitos.
Situación del pesquero.
Quinta.—La base en tierra está determinada por la lí
nea recta que une los puntos A y B situados en un con
trafuerte del monte Cope y en las proximidades de Pun
ta del Pino, respectivamente.
Estos puntos han quedado señalados en el terreno con
dos gruesos clavos de bronce afianzados con plomo derre
tido que garantiza su permanencia, y será obligación del
concesionario el construir por su cuenta los pilares que
marca el artículo 9.° del Reglamento vigente, colocados
de manera que la intersección de sus enfilaciones coin
cida precisamente con la situación asignada al centro del
mojarcio.
La descripción de estos puntos, croquis y ruta que hay
que seguir para encontrarlos se encuentra á disposición
de los licitadores en la Delegación Marítima de Carta
gena, *Subdelegación de Pesca de Aguilas y en la Inspec
ción General _de Pesca de la Subsecretaría de la Marina
Civil.
La situación del centro del mojarcio, representada por
el punto c, queda determinada_ por los ángulos siguiéntes:
ABC= I 5°-17'.
BAC =
Las coordenadas de los extremos A y B de la base en
tierra según el Estado Mayor de la Armada, son las que
a continuación se expresan:
Punto A.— Latitud Norte : 37°--25'--33" ; longitud,
W. Greenwich; longitud, 411-42'37" E. San
Fernando.
Punto 13. —Latitud Norte : 37°--25'--36" ; Longitud.
I°-3V-13" W. Greenwich : longitud, 4r1-4V-7," •E. ,Sian
Fernando.
Sexta.—E1 largo de la rabera de fuera será, a lo más,
goo metros y el de la de tierra, en armonía con lo
pl'eceptuadc en el artículo 13 del Reglamento vigente.
Séptima.—La almadraba pescará de paso y de retorno.
Octava.—La almadraba será de monteleva o de buche,
según lo desee el arrendatario.
CONDICIONES ADICIONALES
Novena.—E1 último estado demostrativo de la pesca
que remita el concesionario, en virtud de lo que previene
el artículo 36 del Reglamento aprobado por Decreto de
4 de julio de 1924, por el que ha de regirse esta conce
sión, servirá de base a toda resolución que se dicte y tenga
relación con el mismo, bien entendido que no se admitirá
reclamación alguna por error en lo consignado si con ello
se lesionan intereses del Estado. Esta condición no rele
va al concesionario de la responsabildad que pueda tener
por alteración de la verdad que pase de los
límites racio
nales de equivocación.
•••
Décima.—El concesionario tendrá la obligación de co
municar anuaimente, o antes si fuera necesario, a la Ins
pección General de Pesca de la Subsecretaría de la Ma.
rina Civil por conducto de la Autoridad de Pesca de la
provincia marítima en que radica el pesquero, los domi
cilios del representante y sustituto de éste donde puedan
recibir las comunicaciones que les dirijan • el Gobierno y
sus Delegados.
Si se faltase a esta condición o el representante y sus
tituto se hallasen ausentes de los domicilios designados,
será válida toda notificación siempre que se deposite en
la Alcaldía correspondiente al domicilio del primero.
Undécima.—El adjudicatario, al firmar el contrato, de
berá nombrar el apoderado a que se refiere el artículo 39
del Reglamento vigente y justificará tener asegurados a
los obreros contra accidentes del trabajo, o prestará fian
za con tal objeto, 'dando así cumplimiento a lo preceptua
lo en la ley de io de enero de 19z2.
Duodécima.—Se acreditará oportunamente el cumpli
miento de las prescripciones ,relativas al Retiro Obrero a
que se refiere el Decreto de II de marzo de 1919, Rgla
mento de 21 de enero de 1921 y Orden de Marina de
18 de abril de 1922.
Décimatercera.=-Caso de tomar parte en la subasta
Compañías o Sociedades, deberán acreditar, mediante la
correspondiente certificación, que se unirá a sus propo
siciones, que no forman parte de la misma ninguna de las
personas comprendidas en el Decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros, número 2.413 de z4 de diciem
bre de 1928.
• •
• •
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de ..., con domicilio en la calle de ...,
número ..., en su nombre (en nombre de don ..., para lo
que se halla competentemente autorizado), hace presente
que, impuesto del anuncio inserto en la Gaceta d'e:. Madrid
número ... (fecha) para subastar el usufructo del pesque
ro ..., se compromete a tomar éste en arrendamiento con
estricta sujeción a lo prescrito en el -pliego de condiciones
v. én el Reglamento de almadraba vigente, y a pagar cada
semestre al Estado la cantidad de ... pesetas.
Para los efectos oportunos designa en la capital de la
provincia en que radica el pesquero, como su domcilio,
el piso ... de la casa ... número ... de la calle .... (Fecha
y firma.)
Madrid. g de mayo de 1933.—El Subsecretario de la
Marina Civil, L. Martín Echeverría.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
-
Se pone en conocimiento de cuantas personas
deseen
interesarse en el concurso, que con objeto de contratar la
adquisición de seis traineras cubiertas de motor y vela,
para el servicio de vigilancia de la pesca, a que hace re
ferencia la Orden ministerial de 22 de abril, publicada
en la Gaceta del día 7.9 de abril y DIARIO OFICIAL nú
mero 105 del 8 de mayo corriente, que el día-16 de junio
próximo, a las once horas se llevará a cabo dicho
acto
en la Sala de juntas de esta. Subsecretaría de la Marina
Civil, con arreglo al "Pliego de bases generales" y ante
la junta constituida al efecto para el acto.
Madrid, 6 de mayo de 1933.—E1 Jefe de la Sección Eco
nómico-Administrativa, Antonio Segovia.
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